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Konkurssit, yrityssaneeraukset ja yksityishenkilöiden velkajär­
jestelyt tammi-kesäkuussa 1996
Tammi-kesäkuussa pantiin vireille 2 224 konkurssia, mikä 
on 13 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana 
ajankohtana.
Konkurssien takia uhanalaiseksi joutui tammi-kesäkuussa 
7 800 työpaikkaa, 11 prosenttia vähemmän kuin edellisen 
vuoden vastaavana ajankohtana.
Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan vireil­
le pantujen konkurssien määrä väheni vuoden ensimmäisel­
lä puoliskolla maa- ja metsätaloutta lukuunottamatta kaikil­
la päätoimialoilla. Eniten konkurssien määrä väheni palve­
luissa, 26 prosenttia.
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, kon­
kurssien määrä väheni tammi-kesäkuussa eniten Pohjois- 
Karjalan läänissä, 31 prosenttia. Mikkelin läänissä konkurs­
sien määrä lisääntyi 39 prosenttia.
Tammi-kesäkuussa pantiin vireille 168 yrityssaneerausta, 
mikä on 11 prosenttia vähemmän edellisen vuoden vastaa­
vana ajankohtana. Saneerausmenettelyyn tammi-kesäkuus­
sa haetuissa yrityksissä oli lähes 1 400 työtekijää, joka on 
68 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuot­
ta aiemmin.





Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
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Tilastokeskuksen konkurssi-, yrityssaneeraus- ja  
velkajärjestelyaineistosta
Tilastokeskus saa 1.6.1994 alkaen oikeusministeriön kautta 
kuukausittain tiedot käräjäoikeuksissa käsitellyistä konkurs­
si-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasioista. Tiedot saa­
daan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, joka 
otettiin käyttöön 1.12.1993. Tilastokeskuksessa konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen haettuun yritykseen yhdistetään sitä 
kuvaavat taustatiedot, kuten toimiala ja henkilökunnan 
määrä. Tiedot julkaistaan kuukausittain ilmestyvässä kon- 
kurssitiedotteessa. Päättyneitä konkursseja koskevat tiedot 
julkaistaan kerran vuodessa, maaliskuussa, konkurssitiedot- 
teen laajemmassa numerossa.
Lomakkeilla ja levykkeillä tapahtunut tiedonkeruu eri tuo­
mioistuimista lakkasi vuoden 1994 aikana. Nyt tiedonke­
ruun tapahtuu keskitetysti käräjäoikeuksien asiankäsittely­
järjestelmästä.
Keskeiset käsitteet
Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuo­
den aikana konkurssiin haettuja yrityksiä tai yksityishenki­
löitä.
Vireille pannuilla yrityssaneerauksilla tarkoitetaan kalente­
rivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä.
Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea konkurssiin 
tai yrityssaneeraukseen useiden eri velkojien toimesta. Ha­
kemusten määrä on aina suurempi, kuin tilastoissa esitetty, 
vireille pantujen konkurssien tai yrityssaneerausten määrä.
Uhanalaisilla työpaikoilla tarkoitetaan työpaikkojen määrää 
niissä yrityksissä joita on haettu konkurssiin.
Yrityssaneeraus ja  yksityishenkilön velkajärjestely
Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tulivat voimaan uu­
det lait yrityssaneerauksesta ja  yksityishenkilön velkajärjes- 
telystä. Näillä laeilla pyritään korjaamaan taloudellisiin 
vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja yksityishenkilöiden ta­
loudellista asemaa.
Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen kon­
kurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toimin­
nan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa 
on päättää onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattu­
na.
Yksityishenkilön velkajärjestely antaa maksukyvyttömälle 
henkilölle mahdollisuuden vapautua osasta, tai kaikista ve­
loistaan, kun hän muutoin kuin tilapäisesti on kyvytön 
maksamaan erääntyviä velkojaan. Myös yksityishenkilön 
velkajärjestelyistä päättää tuomioistuin.
Saneerausmenettelyn suhde konkurssiin
Lain yrityksen saneerauksesta tultua voimaan velkojat eivät 
enään voi ajaa konkurssiin elinkelpoista yritystä. Sanee­
rausmenettely syrjäyttää konkurssin, jos saneeraukselle on 
tuomioistuimen mielestä olemassa edellytykset ja jos aina­
kin yksi velkojaryhmä siihen suostuu. Konkurssi voidaan 
torjua tekemällä saneeraushakemus ennen kuin konkurs- 
siinasettamispäätös on tehty. Samoin jos saneeraushakemus 
on tehty ja  yritystä haetaan konkurssiin, on konkurssihake­
muksen käsittely lykättävä, kunnes päätös saneerausmenet­
telyn aloittamisesta on tehty. Konkurssimenettely voidaan 
jatkossa käynnistää uudelleen mikäli velallinen laiminlyö 
maksuohjelman mukaiset velan maksunsa tai osoittautuu 
maksukyvyttömäksi.
3Vireille pannut konkurssit hakijan ja  
konkurssivelallisen mukaan tammi-kesäkuussa
1990-1996
Hakija 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
% % % % % % %
Velkoja 68 59 55 53 57 62 63
Velallinen 28 39 42 43 39 30 28
Kuolinpesä 4 2 3 4 4 8 9
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Konkurssi­
velallinen
% % % % % % %
O Y 53 61 62 61 59 56 52
K Y 19 21 20 22 22 19 17
Yrittäjä 16 11 9 7 8 9 12
Kuolinp. 5 3 4 4 5 8 9
Yksityishenk. 2 1 2 2 3 4 6
Muut 5 3 3 4 3 4 4
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100
Velkojien osuus vireille pantujen konkurssien hakijoista 
on palaamassa vähitellen lamaa edeltäneelle tasolle. Osuus 
kasvoi vuoden 1993 tammi-kesäkuusta vuoden 1996 vas­
taavaan ajankohtaan 53 prosentista 63 prosentiin.Velallis- 
ten itsensä vireille panemien konkurssien osuus laski vas­
taavana ajanjaksona viisitoista prosenttiyksikköä.
Kuolinpesien osuus konkurssivelallisista ja  kuolinpesän 
osakkaiden osuus hakijoista nousi vuoden 1993 tammi- 
kesäkuun 4 prosentista yhdeksään prosenttiin vuoden 1996 
ensimmäisellä puoliskolla. Vastaavana ajanjaksona yksi­
tyishenkilöiden osuus konkurssivelallisista lisääntyi kah­
desta kuuteen prosentiin.
Vireille pannut konkurssit hakijan mukaan tammi-kesäkuu 1996
Yrittäjien osuus konkurssivelallisista lisääntyi vuoden 1993 
tammi-kesäkuun seitsemästä prosentista 12 prosentiin vuo­
den 1996 ensimmäisellä puoliskolla. Konkurssivelallisten 
suurimmat ryhmät ovat edelleen osakeyhtiöt ja komman­
diittiyhtiöt, jotka yhdessä kattoivat 69 prosenttia kaikista 
konkurssivelallisista tammi-kesäkuussa 1996.
Verottajan osuus velkojan vireille panemista 
konkursseista lisääntyi
Verottaja oli vireille panijana 40 prosentissa velkojan vi­
reille panemista konkursseista tammi-kesäkuussa 1996, 
osuus lisääntyi kuusi prosenttiyksikköä edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Vakuutusyhtiöt olivat vireille panijoina 32 prosentissa vel­
kojan vireille panemista konkursseista vuoden 1996 ensim­
mäisellä puoliskolla, osuus laski kaksi prosenttiyksikköä 
edellisestä vuodesta.
Pankkien ja  muiden rahoituslaitosten osuus velkojan vireil­
le panemista konkursseista oli tammi-kesäkuussa kymmen- 
nen prosenttia, osuus laski yhden prosenttiyksikön edelli­
sen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Velkajärjestelyjen määrä väheni vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla
Käräjäoikeuksiin jätettiin tammi-kesäkuussa käsiteltäväksi 
8 995 yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiaa, näistä velka­
järjestelyhakemuksia oli 6 580 ja  maksuohjelman muutta­
misia 2 104.
Velkajärjestelyhakemusten määrä laski vuoden ensimmäi­
sellä puoliskolla 976:llä edellisen vuoden vastaavaan ajan­
kohtaan verrattuna.
Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset, sekä velal­
linen ja  takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. 
Tammi-kesäkuussa tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 
1 816 oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelalli­
sen kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 440, ja yhdessä ta­
kaajan kanssa tehtyjä 64.
Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset 
tammi-kesäkuussa 1993-1996
1993 1994 1995 1996
Tammikuu*) 1 053 1 151 1 068
Helmikuu 355 1 138 1 188 1 173
Maaliskuu 840 1 499 1 477 1 213
Huhtikuu 891 1 208 1 180 1 087
Toukokuu 887 1 391 1 204 1 093
Kesäkuu 1 071 1 332 1 356 946
Yhteensä 4 044 7 621 7 556 6 580
') Laki yksityishenkilöiden velkajärjestelystä tuli voimaan 8.2.1993
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KOKO MAA 2224 2080 46 325 275 559 149 122 124 126 75 279 144 7785
ALLE S HENKILÖÄ 1075 1731 44 196 213 496 120 103 105 114 63 277 144 2824
5 - 9  HENKILÖÄ 195 195 1 62 42 36 15 8 11 9 10 1 - 1303
10 - 19 HENKILÖÄ 102 102 1 41 15 16 9 9 6 3 1 1 - 1379
20 TAI YLI HENKILÖÄ 52 52 “ 26 5 11 5 2 2 “ 1 “ 2279
X VUODESTA 1995 -13 -15 70 -20 -21 -11 -15 -13 -32 -21 -23 0 26 -11
UUDENMAAN LÄÄNI 628 604 3 60 75 165 38 30 43 49 24 117 24 2413
ALLE 5 HENKILÖÄ 521 497 3 33 53 140 25 24 37 46 20 116 24 765
S - 9 HENKILÖÄ 54 54 - 11 15 12 6 1 3 2 4 - - 378
10 - 19 HENKILÖÄ 34 34 - 12 4 7 3 4 2 1 - 1 - 456
20 TAI YLI HENKILÖÄ 19 19 " 4 3 6 4 1 1 “ “ “ 814
%- VUODESTA 1995 -20 -20 -25 -39 -32 -15 -16 -21 -32 -30 -33 24 -23 -16
TURUN JA PORIN LÄÄNI 289 279 2 53 45 45 16 19 31 13 14 41 10 1090
ALLE 5 HENKILÖÄ 233 223 1 27 36 39 14 16 26 12 11 41 10 313
S - 9 HENKILÖÄ 30 30 - 16 2 3 1 2 4 1 1 - - 194
10 - 19 HENKILÖÄ 19 19 1 7 6 1 1 1 1 - 1 - - 263
20 TAI YLI HENKILÖÄ 7 7 " 3 1 2 “ “ - 1 ” . “ 320
X- VUODESTA 1995 -29 -29 -50 -13 -2 -54 -57 -14 -24 -43 -7 -11 -23 -30
HÄMEEN LÄÄNI 282 270 3 63 33 84 11 11 19 14 7 25 12 1017
ALLE 5 HENKILÖÄ 229 217 3 38 25 76 10 8 15 12 S 25 12 358
S - 9 HENKILÖÄ 29 29 - 11 7 4 - 1 2 2 2 - - 191
10 - 19 HENKILÖÄ 16 16 - 8 1 3 1 2 1 - - - - 235
20 TAI YLI HENKILÖÄ 8 8 6 1 - - 1 ~ “ “ 233
X- VUODESTA 1995 -6 -7 200 9 -20 1 - -21 - -7 -22 -36 9 12
KYMEN LÄÄNI 116 109 18 22 26 8 8 4 6 2 15 7 607
ALLE 5 HENKILÖÄ 95 88 - 9 19 24 6 6 3 5 1 15 7 159
5 - 9 HENKILÖÄ 11 11 - 3 2 2 1 - 1 1 1 - - 73
10 - 19 HENKILÖÄ 6 6 - 3 1 - 1 1 - - - - - 83
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 - 3 “ - - 1 “ ” “ “ 292
X- VUODESTA 1995 1 -3 -100 - 29 4 - 14 -20 -14 -60 -21 133 62
MIKKELIN LÄÄNI 115 97 5 14 11 21 17 5 3 7 3 11 18 306
ALLE 5 HENKILÖÄ 105 87 5 12 11 18 14 5 2 6 3 11 18 145
5 - 9  HENKILÖÄ 4 4 - 1 - 2 1 - - - - - - 23
10 - 19 HENKILÖÄ 4 4 - - - 1 1 - 1 1 - - - 45
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - 1 - " - “ “ “ 93
*- VUODESTA 1995 39 18 400 -18 22 5 325 25 -57 17 -40 22 700 8
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 60 58 7 6 10 12 6 6 1 1 1 8 2 150
ALLE 5 HENKILÖÄ 53 51 7 4 9 11 4 6 1 1 - 8 2 90
5 - 9  HENKILÖÄ 6 6 - 1 1 1 2 - - - 1 - - 42
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - " - • “ “ 18
*- VUODESTA 1995 -31 -33 250 -54 -29 -54 20 50 -89 -75 -67 33 100 -40
KUOPION LÄÄNI 67 67 1 10 8 30 9 1 _ 1 3 4 - 198
ALLE 5 HENKILÖÄ 55 55 1 5 6 26 8 1 - 1 3 4 - 93
5 - 9  HENKILÖÄ 7 7 - 2 2 2 1 - - - - - - 44
10 - 19 HENKILÖÄ 5 5 - 3 - 2 - - “ - - “ “ 61
*- VUODESTA 1995 -9 -7 - -17 - 67 13 -88 -100 -67 -50 100 100 -16
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 112 99 4 12 13 33 5 4 5 7 4 12 13 372
ALLE 5 HENKILÖÄ 93 80 4 7 6 30 5 3 5 4 4 12 13 144
5 - 9  HENKILÖÄ 14 14 - 3 5 2 - 1 - 3 - - - 98
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - 1 1 1 - - - - - - - 42
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 1 1 " - * - - “ “ 88
X- VUODESTA 1995 -6 -13 300 -59 -28 - -38 -43 67 17 - 140 160 5
VAASAN LÄÄNI 252 219 3 42 22 78 15 13 2 13 7 24 33 692
ALLE 5 HENKILÖÄ 220 187 3 28 17 70 13 12 2 12 6 24 33 331
5 - 9  HENKILÖÄ 23 23 - 10 4 6 1 1 - - 1 - - 160
10 - 19 HENKILÖÄ 5 5 - 2 1 - 1 - - 1 - - - 70
20 TAI YLI HENKILÖÄ 4 4 " 2 - 2 - - - - - “ 131
S;- VUODESTA 1995 1 -1 -25 -13 -31 15 36 18 -71 -7 133 - 22 -20
OULUN LÄÄNI 228 207 15 34 24 50 19 17 13 14 8 13 21 740
ALLE 5 HENKILÖÄ 206 185 15 24 20 49 16 16 11 14 8 12 21 308
5 - 9  HENKILÖÄ 11 11 - 2 3 1 2 1 1 - - 1 - 64
10 - 19 HENKILÖÄ 5 5 - 2 1 - 1 - 1 • - - - 60
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 6 “ “ - - - - - - 308
X- VUODESTA 1995 -3 -5 275 -15 -37 14 -17 - - 56 14 -46 31 -1
LAPIN LÄÄNI 67 64 2 13 . 11 13 5 8 3 _ 1 8 3 173
ALLE 5 HENKILÖÄ 59 56 1 9 11 12 5 6 3 - 1 8 3 107
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 1 2 - 1 - 1 - - - - - 30
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 " 2 - - 1 - - - “ - 35
X- VUODESTA 1995 -30 -30 -33 63 -27 -32 -64 - -67 -100 -67 -20 -25 -34
AHVENANMAA 8 7 1 _ 1 2 _ _ _ 1 1 1 1 26
ALLE 5 HENKILÖÄ 6 5 1 - - 1 - - - 1 1 1 1 10
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - - - - - - - - 6
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - " - - 10
X- VUODESTA 1995 -20 -30 - -100 - -50 -100 - - - - - - -18
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IB. KONKURSSIIN HAETUT YRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
KESÄKUU 1996
KON- YRITYKSET
LÄÄNI KURS- YH- MAA- TEOL- RA-
JA S U N TEEN- JA LISUUS KEN-
HENKILÖKUNNAN HAET- SÄ MET- KAIV. TA-
MÄÄRÄ TUJA SÄ- TOIM. MI-
KAIK- TA- ENERG. NEN
KIAAN LOUS HUOLTO
MUUT HENKI-
KAUP­ MAJOI- KUL­ RAH. - TEKN. MUUT TUN- YKSI - Lö-
PA TUS- JETUS JA PALV. PAL­ TE- TYIS- KUNNAN
JA JA VAK. JA VELUT MA- HEN- MÄÄRÄ
RAV. TIETO­ TOIM. PALV. JA TON KILÖT
TOI­ LII­ KIINT. LIIKE- JULK.
MINTA KENNE PUHT. ALÄM. HALL.
XOKO MAA 305 291 6 42 38 80 16 20 17 17 10 45 14 1068
ALLE 5 HENKILÖÄ 247 233 5 18 27 68 12 19 15 14 10 45 14 391
5 - 9  HENKILÖÄ 30 30 1 11 9 5 2 1 - 1 “ ~ 196
10 - 19 HENKILÖÄ 22 22 - 10 2 5 2 - 1 2 - - ” 288
20 TAI YLI HENKILÖÄ 6 6 - 3 - 2 “ 1 • “ “ “ 194
UUDENMAAN LÄÄNI 94 89 1 12 15 24 3 4 5 6 5 14 5 400
ALLE 5 HENKILÖÄ 71 66 1 3 8 19 3 4 4 5 5 14 S 106
5 - 9  HENKILÖÄ 11 11 - 4 6 1 - - - - - - - 74
10 - 19 HENKILÖÄ 9 9 - 4 1 3 - - - 1 - - - 117
20 TAI YLI HENKILÖÄ 3 3 1 - 1 “ 1 " “ - ” 103
TURUN JA PORIN LÄÄNI 38 37 _ 6 2 10 3 4 3 1 1 7 1 163
ALLE 5 HENKILÖÄ 31 30 - 2 2 8 2 4 3 1 1 7 1 47
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - - - - - - - - 12
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - 1 - t 1 - - - - - - 37
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 " 1 “ 1 “ • “ “ " - 67
HÄMEEN LÄÄNI 31 31 _ 5 6 9 _ 1 3 1 - 6 - 117
ALLE 5 HENKILÖÄ 26 26 - 2 6 7 - 1 3 1 - 6 - 40
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - - - - - 6
10 - 19 HENKILÖÄ 3 3 - 2 - 1 - - - - - - - 47
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - “ - “ “ 24
KYMEN LÄÄNI 15 14 _ 1 4 4 1 2 - - - 2 1 50
ALLE 5 HENKILÖÄ 12 11 - - 3 3 1 2 - - - 2 1 26
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - 1 - - - - - - - 14
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - - 1 - “ “ “ “ ” - 11
MIKKELIN LÄÄNI 10 9 _ 1 1 _ 1 1 1 _ - 4 1 23
ALLE 5 HENKILÖÄ 9 8 - 1 1 - 1 1 - - - 4 1 13
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - " - - - - 1 • “ “ “ 10
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 6 6 1 - 1 2 - _ - - - 2 - 15
ALLE S HENKILÖÄ 6 6 1 “ 1 2 “ “ ~ " 2 ~ 15
KUOPION LÄÄNI 7 7 _ 2 2 1 2 - - - - - - 45
ALLE 5 HENKILÖÄ 2 2 - - - 1 1 - - - - - - 2
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - - 2 - 1 - - - - - - 20
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - 2 - - “ - - • “ “ 24
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 12 11 _ 1 _ 2 _ 1 1 1 1 4 1 26
ALLE 5 HENKILÖÄ 10 9 - 1 - 1 - 1 1 - 1 4 1 10
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - - " 1 ~ - ” 1 " “ “ 16
VAASAN LÄÄNI 36 36 1 4 4 13 4 1 - 4 1 4 - 102
ALLE 5 HENKILÖÄ 29 29 1 2 3 12 2 1 - 3 1 4 - 41
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 - 2 1 1 1 - - - - - - 32
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - - ~ - 1 * 1 - - 29
OULUN LÄÄNI 38 34 2 6 1 9 2 4 4 4 1 1 4 67
ALLE 5 HENKILÖÄ 37 33 2 5 1 9 2 4 4 4 1 1 4 61
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 " 1 " - - - - - - “ 6
LAPIN LÄÄNI 17 16 1 4 2 5 _ 2 - 1 1 1 58
ALLE 5 HENKILÖÄ 13 12 - 2 2 5 - 1 - - 1 1 1 28
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 1 1 - - - 1 - - - - - 18
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - " “ " - - - 12
AHVENANMAA 1 1 - _ _ 1 _ - - - .. _ _ 1
ALLE S HENKILÖÄ 1 1 - - - 1 - - - - - - - 1
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ
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2A. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA
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2080 93 46 2593 325
1432 47 15 1652 197
648 45 31 941 128
60 - - 3 1
329 1 1 246 26
38 - - 28 4
13 - - 2 1
8 - - 22 2
11 - - 24 5
62 1 1 50 10
9 _ _ 7 2
6 1 1 - -
20 - - 8 3
39 - - 41 6
13 19 1 38 7
7 - - 33 2
34 - - 40 10
84 - - 65 9
58 - - 41 8
2 - - 95 1
6 - - 30 3
75 1 1 42 13
12 - - 19 1
8 - - 2 1
32 - - 54 6
9 - - 2 2
9 - - 6 1
86 - - 145 17
5 - - 33 3
18 - - 28 5
13 - - 29 4
7 - - 8 2
6 - - 35 4
65 5 3 82 17
14 - - 31 3
20 - - 243 4
19 - - 1 1
14 - - 28 3
15 - - 11 2
27 - - 34 5
12 3 1 4 1
21 " - 3 2
2 _ _ 73 1
50 4 4 28 10
19 5 1 23 3
6 - - 7 1
33 6 6 6 2
30 _ . 31 4
16 - - 4 2
21 1 1 22 4
28 - - 6 2
17 1 1 32 5
40 9 3 3 2
1 - - 53 1
26 - - 37 8
25 - - 2 1
30 - - 12 3
48 4 1 35 9
12 - - 17 3
6 - - 3 1
71 3 2 73 16
17 - - 53 3
56 - - 34 2
43 8 7 31 7
3 - - 60 1
3 - - 48 2
2 - - 100 2
83 11 8 59 17
29 5 1 23 6
35 1 1 36 7
4
3 3 1 _
-
999 275 1867 559 575 149 408 122 364 124 258 126 188 75 297 279
672 179 1466 410 440 102 299 79 322 96 207 102 158 60 210 192
327 96 401 149 134 47 109 43 42 28 51 24 30 15 87 87
22 5 51 24 26 2 3 2 18 7 5 4 5 4 11 11
125 33 651 92 175 24 65 11 116 25 61 35 43 16 80 66
42 10 9 5 3 1 19 4 3 3 3 2 - - 9 9
12 5 21 4 1 1 - - - - - - 2 2 - -
10 1 2 2 - - 2 2 - - 1 1 - - - -
6 1 4 2 - - - - - - 9 2 - - 1 1
15 4 29 16 25 7 5 3 7 6 5 5 - - 10 10
_ 49 7 2 2
36 2 7 2 - - 1 1 1 1 - - - - 1 1
7 1 1 1 - - 19 1 - - - - - - 2 2
8 4 7 3 - - 9 4 - - - - - - 6 6
40 9 9 7 9 3 2 2 1 1 - - 10 2 9 9
_ 2 2 - - 4 1 1 1 1 1 - - - -
1 1 1 1 - - 4 1 1 1 - - 1 1 - -
25 7 6 3 4 4 20 4 5 2 6 3 - - 1 1
95 11 68 14 5 4 12 6 41 14 13 5 44 7 14 14
29 11 25 11 19 4 10 3 4 4 1 1 3 3 13 13
_ - 2 1
_ _ 59 1 5 1 1 1
57 15 23 12 10 3 6 3 16 9 4 3 3 3 13 13
19 2 11 5 3 1 - - 2 2 - - 1 1 - -
9 1 18 3 1 1 - - 5 1 - - - - 1 1
7 2 30 11 12 2 30 3 4 3 - - 7 1 4 4
1 1 15 4 4 1 - - 26 1 - - - - - -
4 3 38 3 - - - - 2 1 - - 1 1 - -
21 11 50 31 5 4 2 2 26 5 15 9 1 1 6 6
_ - 1 1 - - - - 2 1 - - - - - -
2 2 9 5 - - 8 3 4 1 1 1 - - 1 1
_ 6 5 - - - - - - 3 1 - - 3 3
13 2 16 1 - - 1 1 - - - - 2 1 - -
_ - _ 2 1 1 1
29 9 28 15 3 1 2 2 5 4 15 3 6 2 9 9
9 5 2 2 3 1 1 1 1 1 - - - - 1 1
4 2 11 4 17 2 9 3 1 1 1 1 - - 3 3
13 2 22 7 7 1 26 2 - - 10 3 5 1 2 2
1 1 10 5 3 1 19 1 6 1 1 1 - - 1 1
12 6 4 3 - - - - 1 1 - - 4 1 2 2
13 6 12 5 7 3 1 1 - - 1 1 - - 6 6
1 1 20 5 1 1 _ - - - 1 1 2 1 1 1
4 2 1 1 20 1 - - 10 1 - - - - 1 1
8 4 3 3 5 1 - - - - 16 3 2 2 6 6
- - 10 3 - - 1 1 - - 2 2 - - - -
_ _ - - - - 1 1
4 4 12 9 28 14 6 3 2 2 1 1 - - 3 3
5 3 6 4 9 2 3 1 1 1 3 1 7 1 2 2
- - 9 3 - - 3 2
19 7 10 5 12 4 7 3 - - - - - 6 6
2 2 48 19 7 3 - - - - 2 1 1 1 - -
16 3 12 4 10 3 1 1 - - - - 3 1 2 2
5 3 17 7 11 3 - - - - - - 1 1 2 2
21 3 45 15 6 2 1 1 - - 9 2 1 1 2 2
32 1 2 2
1 1 8 5 2 2 - - 4 1 1 1 - - 1 1
28 6 18 8 1 1 14 3 7 4 14 4 4 3 6 6
2 1 41 7 6 2 _ _ _ _ 1 1 8 2 5 5
10 4 15 9 - » 4 2 1 1 16 3 - - 5 5
14 2 58 16 3 3 1 1 - - 5 4 2 1 - -
6 2 27 16 9 6 16 5 - - 1 1 4 4 4 4
10 3 1 1 1 1 4 2 - - 2 2 - - - -
4 1 8 3 15 1
28 9 55 26 7 2 4 3 1 1 3 2 - - 10 10
_ 4 4 1 1 3 2 7 2 5 2 1 1 2 2
24 e 34 15 38 10 12 6 8 5 9 5 6 3 6 2






1 1 - -
16 7 27 21 16 6 10 6 8 5 7 6 2 2 5 5
4 3 14 6 6 2 12 3 2 2 - - 1 1 5 5
9 8 22 7 5 3 19 5 1 1 - - - - 3 3
6 1 1 1 _ _ - - - - - - 2 1 1 1
- - 10 1 - - - - - - 2 1 - - - -
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2B. VIISIKYMMENTÄ KUNTAA, JOISSA JOUTUI ENITEN UHANALAISEKSI TYÖPAIKKOJA VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN TAKIA 
KESÄKUU 1996
KONKURSSIIN HAETTUJEN YRITYSTEN MÄÄRÄ (Y) JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ (H) NIISSÄ
LÄÄNI YH- MAA- JA TEOLL]





H Y H Y H Y
K O K O  M A A 1054 291 15 6 326 42
KAUPUNGIT 837 214 13 4 243 28
MUUT KUNNAT 217 77 2 2 83 14
UUDENMAAN LÄÄNI
ESPOO 29 11 _ - - -
HELSINKI 265 51 - - 59 7
VANTAA 30 7 - - 19 2
JÄRVENPÄÄ 6 1 - - - _
KARKKILA 12 3 - - - -
KERAVA 5 3
PORVOO 8 3 - - _ _
TAMMISAARI 11 1 - - 11 1
MUUT KAUPUNGIT 2 2 1 1 - -
VIHTI 22 2 - - 18 1
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LAITILA 14 1 - - - - - _ 14 1
PORI 17 4 - • 12 2 _ _ 4 1 _ 1 l
RAUMA 14 2 14 2
TURKU 88 11 - - 47 2 3 1 31 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 2 2
MUUT KAUPUNGIT 15 11 - - 2 1 - 5 5 - - 4 1 2 2 _ _ _ _ 2 2
EURA 5 2 4 l _ _ _ _ _ 1 1
LIETO 4 1 - - - - - _ 4 1
MUUT KUNNAT 5 5 " - 1 1 1 1 1 1 2 2
HÄMEEN LÄÄNI
LAHTI 31 3 - - 18 1 - _ 12 1 1 1
NOKIA 6 1 - - - - - - 6 1
TAMPERE 16 9 - - 3 1 4 2 5 2 - _ . 2 2 1 1 _ 1 1
TOIJALA 24 1 _ - 24 1
MUUT KAUPUNGIT 6 5 - - 2 1 1 1 2 2 1
LEMPÄÄLÄ 5 2 _ _ 4 1 1 1
PIRKKALA 17 1 - - 17 1
MUUT KUNNAT 12 9 - - - - 5 2 2 2 - - 1 l 1 1 - - - - 3 3
KYMEN LÄÄNI
KOTKA 14 4 - - - _ _ _ 5 1 _ _ e 2 _ _ _ _ _ _ 1 1
KOUVOLA 11 1 - - - - 11 1
LAPPEENRANTA 7 3 - - _ _ 1 1 2 1 3 1 _
MUUT KAUPUNGIT 5 4 • - - _ 3 2 1 1 1 1
VALKEALA 9 1 • - 9 1
VIROLAHTI 4 1 - - - - - 4 1
MIKKELIN LÄÄNI
PIEKSÄMÄKI 13 2 - - - - 2 1 _ - _ _ _ _ 10 1 _ _ _ _ _
MUUT KAUPUNGIT 4 4 4 4
MUUT KUNNAT 6 3 " - 3 1 - - - - 2 1 l 1
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI
JOENSUU 5 1 5 1
MUUT KAUPUNGIT 1 1 _ _ _ _ - _ 1 1
PYHÄSELKÄ 4 1 _ - _ _ 4 1
MUUT KUNNAT 5 3 - " - - 3 1 2 2
KUOPION LÄÄNI
KUOPIO 25 3 - - 24 2 _ _ _ 1 1 _
VARKAUS 20 3 _ - _ 13 2 _ _ 7 1 _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - 1 1 -
KESKI-SUOMEN LÄÄNI
JYVÄSKYLÄ 13 4 - - - - - - 11 2 - - l 1 - - - - 1 1 - -
3 3
1 1
14 1 - - - -
- - - - - - 2 2 - _ _ _
3 1 1 1 - - - 1 1 _ _
6 1
15 1
- - - - - - 1 1 - - 3 3
_ _ _ _ 2 1 4 1 .
1 1 2 2 3 1 1 1 4 1 - -
- - - - - - 3 1 — _ - _
1 1 1 1
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3. VIREILLE PANNUT KONKURSSIT VELALLISEN TOIMIALAN MUKAAN
KONKURS- YHTIÖT JA YHTEISÖT YRITTÄJÄT MUUT TUN-






















































1970 1361 389 94 58 163 24 36 14 523 27 35 59 94 57 36 215 275 174
1975 1027 419 3 85 66 192 21 51 1 232 9 11 36 42 13 19 102 36 340
1980 856 529 3 142 92 171 13 68 40 185 8 14 27 45 4 11 76 8 134
1981 1219 767 2 206 154 192 13 81 119 260 3 23 43 37 17 16 121 12 180
1982 1447 906 4 304 118 212 18 125 125 330 11 32 54 55 25 25 128 38 173
1983 1322 896 17 317 112 224 35 89 102 312 14 37 40 58 19 23 121 19 95
1984 1704 1140 7 383 155 273 42 121 159 399 8 38 52 62 21 28 190 27 138
1985 2122 1503 8 519 254 386 40 172 124 438 10 61 59 103 42 44 119 21 160
1986 2463 1772 15 530 339 537 52 277 22 627 14 85 67 166 47 68 180 64 -
1987 2816 2005 13 578 366 623 87 319 19 746 18 83 111 181 39 61 253 65 -
1988 2547 1812 25 483 317 583 91 302 11 623 20 69 79 154 56 69 176 112 -
1989 2717 2009 37 528 348 620 80 358 38 641 22 68 72 161 48 53 217 67 -
1990 3586 2833 25 651 513 953 106 544 41 712 14 83 71 185 40 37 262 43 -
1991 6253 5323 44 1244 875 1814 182 1075 89 814 23 93 78 240 52 45 284 116 -
1992 7355 6320 41 1261 1005 2226 239 1460 88 912 20 77 67 248 62 51 387 123 -
1993 6768 S781 36 1113 928 2054 246 1241 163 785 17 67 53 206 49 38 355 202 -
1994 5502 4453 40 796 640 1601 213 938 225 v 789 17 69 71 253 64 46 269 260 “
1995 4654 3485 28 607 555 1248 173 739 135 964 22 61 78 247 79 83 394 205 -
l.NELJ 95 1401 1091 6 226 169 382 48 225 35 242 7 18 22 70 21 12 92 68 _
TAMMIKUU 476 373 3 73 54 128 15 87 13 82 4 6 10 21 7 5 29 21 -
HELMIKUU 460 358 2 72 58 130 20 69 7 75 2 5 5 19 10 3 31 27 -
MAALISKUU 465 360 1 81 57 124 13 69 15 85 1 7 7 30 4 4 32 20 -
2.NELJ 95 1156 877 9 143 142 309 52 177 45 233 5 17 17 44 19 25 106 46 _
HUHTIKUU 391 304 3 52 53 113 13 57 13 76 - 9 6 12 7 8 34 11 -
TOUKOKUU 364 264 5 42 40 96 17 54 10 77 4 5 6 17 7 7 31 23 -
KESÄKUU 401 309 1 49 49 100 22 66 22 80 1 3 5 15 5 10 41 12 -
3.NELJ 95 1014 730 3 125 122 267 37 153 23 234 2 13 21 74 16 21 87 50 -
HEINÄKUU 269 189 1 32 36 61 10 44 5 65 2 4 5 25 2 5 22 15 -
ELOKUU 333 245 1 49 40 84 13 53 5 72 - 5 6 23 2 10 26 16 -
SYYSKUU 412 296 1 44 46 122 14 56 13 97 - 4 10 26 12 6 39 19
4.NELJ 95 1083 787 10 113 122 290 36 184 32 255 8 13 18 59 23 25 109 41 _
LOKAKUU 369 292 6 44 51 103 4 70 14 61 2 2 3 14 8 4 28 16 -
MARRASKUU 402 279 1 38 43 113 17 56 11 104 3 9 6 24 11 16 35 19 -
JOULUKUU 312 216 3 31 28 74 15 58 7 90 3 2 9 21 4 5 46 6 “
1996 2224 1603 20 297 244 601 79 284 78 477 26 28 31 107 43 41 201 144 -
l.NELJ 96 1222 885 10 164 138 331 41 158 43 256 13 10 18 62 28 18 107 81 _
TAMMIKUU 413 308 5 56 58 105 21 47 16 89 7 4 9 23 10 4 32 16 -
HELMIKUU 405 271 2 57 44 112 7 37 12 95 4 2 5 21 12 7 44 39 -
MAALISKUU 404 306 3 51 36 114 13 74 15 72 2 4 4 18 6 7 31 26 -
2.NELJ 96 1002 718 10 133 106 270 38 126 35 221 13 18 13 45 15 23 94 63
HUHTIKUU 343 236 4 43 29 84 13 47 16 77 6 8 7 18 5 9 24 30 -
TOUKOKUU 354 258 2 52 41 101 11 40 11 77 5 6 4 16 4 9 33 19 -
KESÄKUU 305 224 4 38 36 85 14 39 8 67 2 4 2 11 6 5 37 14 -
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4. VIREILLE PANTUJEN KONKURSSIEN LUKUMÄÄRÄMUUTOS TOIMIALOITTAIN VUONNA 1996 VUODEN 1995 VASTAAVAAN AJANJAKSOON VERRATTUNA
Lkm - Lukumaaramuutos % - Muutosprosentti
VUOSI KAIKKI YHTIÖN. YHTEISÖN TAI YRITTÄJÄN TOIMIALA
JA KONKURSSIIN MAA- JA TEOLLISUUS RAKENNUS- KAUPPA LIIKENNE PALVELUT TUNTEMATON
KUUKAUSI HAETUT METSÄTALOUS TOIMINTA
Lkm X Lkm x Lkm X Lkm X Lkm X Lkm X Lkm X Lkm X
1996 *) -333 -13.0 +19 ♦ 70,4 -79 -19,6 -75 -21,4 -97 -12,0 -18 -12,9 -114 -26,0 ♦ 1 ♦0,4
l.NELJ 96 -179 -12.8 ♦ 10 ♦ 76,9 -70 -28,7 -35 -18,3 -59 -13.1 _ -61 -25.7 ♦23 ♦ 18,1
TAMMIKUU -63 -13.2 ♦ 5 ♦ 71,4 -19 -24,1 ♦ 3 ♦4,7 -21 -14,1 ♦ 9 ♦40.9 -41 -44,6 ♦ 6 +14,3
HELMIKUU -55 -12.0 ♦ 2 ♦ 50,0 -18 -23,4 -14 -22,2 -16 -10,7 -11 -36,7 -28 -38,9 ♦ 18 ♦47,4
MAALISKUU -61 -13,1 ♦ 3 ♦150,0 -33 -37,5 -24 -37,5 -22 -14.3 ♦ 2 ♦ 11,8 ♦8 ♦ 11,0 -1 -2,1
2.NELJ 96 -154 -13,3 +9 ♦ 64,3 -9 -5,6 -40 -25,2 -38 -10,8 -18 -25,4 -53 -26,2 -22 -14,6
HUHTIKUU -48 -12.3 ♦ 7 +233.3 -10 -16,4 -23 -39,0 -23 -18.4 -2 -10,0 -9 -13,8 -7 -14.9
TOUKOKUU -10 -2,7 -2 -22,2 ♦ 11 ♦23,4 -1 -2,2 ♦4 ♦ 3,5 -9 -37,5 -12 -19,7 +3 ♦ 7,3
KESÄKUU -96 -23,9 ♦4 ♦200,0 -10 -19,2 -16 -29,6 -19 -16,5 -7 -25,9 -32 -42,1 -18 -28,6
*) Tammi-kesäkuu 1996 verrattuna tammi-kesäkuuhun 1995
19.8.1996
5. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - KESÄKUU 1996
KONKURS- HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ HENKILÖ-
SUN ALLE 2 KUNTA
TOIMIALA HAETTUJA TAI LKM
YHTEENSÄ TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
YHTEENSÄ 2080 1347 384 195 102 37 13 - 2 7641
A MAATALOUS, KALA- JA RIISTATALOUS 33 26 5 1 1 - - - - 66
01 MAATALOUS 30 25 4 _ 1 _ • - _ 56
Oli Peltoviljely, kotieläintalous 3 1 2 - - - - - - 7
012 Puutarhatalous 3 - 2 - 1 - - “ * 25
02 KALA- JA RIISTATALOUS 3 1 1 1 _ _ _ _ 9
021 Kalatalous 3 1 1 1 - - - - - 9
B METSÄTALOUS 13 7 6 - - - - - - 27
04 METSÄTALOUS 13 7 6 _ _ _ _ _ 27
041 Puunkorjuu 10 6 4 - - _ - 18
042 Metsänhoito 3 1 2 - - - - - “ 9
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 11 7 3 - 1 - - - - 31
09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 11 7 3 _ 1 .. _ 31
091 Kivenlouhinta 1 1 - _ _ _ _ _ _ 1
092 Saven, soran ja hiekan otto 5 3 2 - « - - - - 9
093 Turpeen nosto ja muokkaus 5 3 1 - 1 - - - - 21
D TEOLLISUUS 314 118 68 62 40 17 8 - 1 2562
11 ELINTARVIKE JA TUPAKKATEOLLISUUS 31 8 5 5 10 2 1 369
111-115 Elintarvikkeiden valmistus 29 8 5 4 9 2 1 _ 347
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus 9 3 1 _ 4 _ 1 • _ 154
113 Myllytuotteiden valmistus 1 1 - _ - _ _ • 1
114 Leipomotuotteiden valmistus 17 3 3 4 5 2 • « _ 186
115 Muu elintarvikkeiden valmistus 2 1 1 _ _ _ _ _ _ S
116 Juomien valmistus 1 _ _ 1 _ _ _ „ 16
119 Rehujen valmistus 1 - “ 1 - - - - " 6
12 TEKSTIILIEN VALMISTUS 8 3 2 3 _ _ _ 30
122 Neulosten ja neuletuotteiden valmistus 1 1 • _ _ - _ 1
123 Muiden tekstiilien valmistus 7 2 2 3 " - - - - 29
13 VAATTEIDEN, NAHKATUOT. JA JALKINEIDEN VALM. 21 7 2 7 2 2 1 _ 208
131 Vaatteiden valmistus 19 6 2 7 2 1 1 _ _ 179
132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1 1 - _ _ _ _ * _ 1
133 Jalkineiden valmistus 1 - - - - 1 - - - 28
14-15 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS 45 15 10 8 6 4 2 - - 436
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT VALMISTUS 42 13 9 8 6 4 2 _ 432
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 12 3 5 1 1 2 _ _ 100
142 Vanerin ja puulevyjen valmistus 2 - 1 - 1 - - _ 14
143 Rakennuspuusepäntuott valmistus 20 7 1 5 4 1 2 _ _ 265
144 Puupakkausten ja -laatikoiden valmistus 4 3 - 1 _ _ _ _ 11
145 Muiden puutuotteiden valmistus 4 - 2 1 - 1 - - - 42
15 MASSAN, PAPERIN, PAPERITUOTTEIDEN VALMISTUS 3 2 1 _ _ _ _ _ 4
151 Massan, paperin, kartongin valmistus 1 1 - _ - _ _ _ _ 1
152 Paperi- ja kartonkipakkausten valmistus 1 - 1 - - _ - _ _ 2
153 Muu paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1 1 - - - " - - - 1
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN 28 12 7 5 1 3 _ _ _ 160
161 Yhdist. kustantaminen ja painaminen 8 2 3 2 _ 1 _ _ _ 46
162 Erillinen painaminen 14 9 2 2 - 1 _ _ _ 62
163 Painamista palveleva toiminta 6 1 2 1 1 1 - - - 52
17 HUONEKALUJEN VALMISTUS 24 9 5 5 2 1 2 - - 264
18 KEMIKAALIEN JA KEMIALLISTEN TUOT. VALMISTUS 2 « 1 1 _ _ _ _ 10
181 Peruskemikaalien valmistus 1 _ 1 • _ « _ _ 5
189 Muiden kemiall tuotteiden valmistus 1 " - 1 - - - - - 5
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 8 3 1 2 1 1 _ 57
211 Kumituotteiden valmistus 1 - - 1 _ _ _ 8
212 Muovituotteiden valmistus 7 3 1 1 1 1 - - - 49
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 12 4 1 2 3 1 1 _ _ 146
221 Lasin ja lasituotteiden valmistus 4 1 1 _ 2 _ _ 40
225 Betonin,betoni-ja kipsituotteiden valmistus 5 2 - 1 1 1 _ _ 42
228 Kivituotteiden valmistus ja sepelin murskau 3 1 - 1 - - 1 - - 65
23-27 METALLITEOLLISUUS 108 43 27 20 14 2 1 ' - 1 774
23 METALLIEN VALMISTUS 2 1 _ 1 _ _ _ _ 7
231 Raudan ja teräksen valmistus 1 1 _ _ _ _ _ 1
232 Muiden kuin rautametallien valmistus 1 1 - - - - - 6
24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 50 20 12 12 5 1 _ 241
241 Metallirakenteiden yms. valmistus 22 7 5 6 4 _ _ _ 124
248 Muiden metallituotteiden valmistus 16 6 5 3 1 1 _ _ _ 76
249 Metallituotteiden valmistusta palv. toimint 12 7 2 3 - - - - 41
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 26 10 8 5 2 _ 1 144
2S1 Yleiskäyttöisten koneiden valmistus 8 1 3 1 2 1 _ 94
252 Erikoiskoneiden valmistus 7 1 4 2 _ _ _ 26
253 Erillinen koneiden korjaus ja asennus 11 8 1 2 - - - - - 24
26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTT. JA INSTRUM. VALMISTUS 17 7 5 1 3 1 103
261 Tieto-ja konttorikoneiden valmistus 1 » 1 _ _ _ 6
262 Elektroniikka ja tietoliikennevälin. valm. 2 1 1 _ _ _ _ 5
263 Sähkö- ja kotitalouskoneiden valmistus 6 3 2 - 1 - - - - 23
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5. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - KESÄKUU 1996
KONKURS- HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ HENKILÖ-
SIIN ALLE 2 KUNTA
TOIMIALA HAETTUJA TAI LKM
YHTEENSÄ TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
264 Instrumenttien ja hienotnek. tuotteiden vain 8 3 2 - 2 1 - - - 69
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 13 5 2 1 4 - - - 1 278
271 Laivojen valmistus ja korjaus 4 - - - 3 - - - 1 251
272 Veneiden valmistus ja korjaus 4 1 2 1 - - - - - 11
274 Autojen ja perävaunujen valmistus 4 3 - - 1 - - - - 14
279 Muiden ajoneuvojen valmistus 1 1 “ " “ “ — “ “ 1
29 MUU VALMISTUS 15 7 4 2 1 1 - - - 77
F RAKENTAMINEN 275 154 59 42 15 4 1 - - 999
35 TALONRAKENTAMINEN 123 60 32 24 6 _ 1 _ _ 460
351 Talojen rakentaminen ja korjaus 88 44 21 18 4 - 1 - - 343
352 Talonrakentamisen osatyöt 33 15 10 6 2 " “ “ 113
36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY 62 32 15 7 6 2 - - - 274
361 Lämpö- ja vesiasennus 16 7 2 3 4 - - - - 83
362 Ilmastointiasennus 6 2 2 - 1 1 - - - 54
363 Sähköasennus 22 14 5 1 1 1 - - - 84
364 Lasitus 3 3 - - - - - - - 4
365 Lattianpäällystys 5 2 1 2 - - - - - - 22
366 Maalaus ja seinien verhous 10 4 5 1 “ - ~ 26
37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 37 24 5 4 2 2 _ . _ 150
371 Maa- ja pohjarakentaminen 27 15 4 4 2 2 - - - 137
372 Teiden ja siltojen rakentaminen 5 4 1 - - - - - - 8
374 Vesirakentaminen 3 3 - - - - - - - 3
379 Muu maa- ja vesirakentaminen 1 1 - " - - “ “ - 1
38 RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 11 5 2 4 _ _ _ - _ 39
381 Rakennuttajatoiminta 3 3 - - - - - - - 4
382 Rakennuskonevuokraus 4 2 - 2 - - - - - 15
389 Muu rakentamista palveleva toiminta 4 " 2 2 " - - “ “ 21
G KAUPPA 559 372 124 36 16 7 3 - 1 1867
41 TUKKUKAUPPA 120 77 30 8 1 1 3 _ _ 495
411 Yleis tukkukauppa 3 3 - - - - - - - 3
412 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 17 12 1 2 1 1 - - - 81
413 Tekst. vaatt. ja nahkatuott. tukkukauppa 9 7 2 - - - - - - 13
414 Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa 23 11 9 2 - - 1 - - 115
415 Sähkötarvikkeiden ja kodintekn tukkukauppa 8 6 2 - - - - - - 12
416 Polttoaine-ja raaka-ainetukkukauppa 5 4 1 - - - - - - 9
417 Koneiden ja muiden pääomatav. tukkukauppa 31 17 10 2 - - 2 - - 209
418-419 muu tukkukauppa 24 17 5 2 - - - - 52
42 AGENTUURITOIMINTA 21 14 6 - 1 _ _ _ _ 44
421 Yleisagentuuritoiminta 2 1 1 - - - - - - 5
422 Elintarvike-ja nautintoaineagentuurit 1 1 - - - - - - - 1
423 Tekstiili-ja vaatetus agentuurit 2 2 - - - - - - - 2
424 Kestokulutustavaroiden agentuurit 2 - 2 - - - - - - 7
425 Koneiden ja laitteiden agentuurit 5 5 - - - - - - - 5
426 Puu- ja paperialan agentuurit 2 - 1 - 1 - - - - 15
427 Raaka-aineiden ja polttoaineiden agentuurit 3 2 1 - - - - - - 4
429 Muu agentuuritoiminta 4 3 1 - - - - - 6
43-44 VÄHITTÄISKAUPPA 221 141 56 15 5 3 _ 1 799
431 Tavaratalokauppa 4 3 - 1 - - - - - 9
432 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 25 8 10 6 1 - - - - 95
433 Päivittäistavaroiden erlkoisvähittäiskauppa 15 12 3 - - - - - - 23
435-436 Tekst»vaatt,jäikin vähittäiskauppa 53 35 13 1 1 2 - - 1 370
437 Rauta-ja rakennustarv. vähittäiskauppa 25 11 11 1 2 - - - - 81
438 Sähkötarv. ja kodintekniikan vähittäiskaupp 26 18 6 2 - - - - - 59
439 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 18 12 6 - - - - - - 33
441 Apteekki-ja kemikal. vähittäiskauppa 2 2 - - - - - - - 2
442 Kirjojen,toimistotarv. vähittäiskauppa 5 3 - 2 - - - - - 15
443 Kultasepänteosten, kellojen vähittäiskauppa 7 5 2 - - - - - - 11
444 Valokuv-,opt,terv.hoitoalan väh.kauppa 5 3 2 - - - - - - 10
445 Kukkien,puutarha-alan vähittäiskauppa 10 7 1 1 1 - - - - n
446 Urheilutarv,veneiden vähittäiskauppa 10 8 1 - - 1 - - - 42
448 Muu vähittäiskauppa 10 8 1 1 - - - - - 16
449 Kotitalousesineiden korjaus 6 6 " - “ - - - - 6
45 MOOTTORIAJONEUV. KAUPPA,HUOLTO JA KORJAUS 89 48 23 11 4 3 _ _ 336
451 Moottoriajoneuv ja -osien tukkukauppa 1 1 - - - - - - - 1
452 Moot.ajoneuv ja-osien vähittäiskauppa 26 19 3 2 - 2 - - - 97
453 Huoltamotoiminta 17 6 7 4 - - - - - 55
454 Moottoriajoneuvojen korjaus 45 22 13 5 4 1 " - “ 183
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 149 70 50 15 9 5 - - - 575
47 HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA 26 8 8 4 5 1 _ _ 149
471 Hotellit, joissa anniskeluravintola 17 2 7 3 4 1 - - - 121
472 Muut hotellit 1 1 - - - _ « - - 1
473 Matkustajakodit ja täysihoitolat 3 1 1 1 - - - - - 11
477 Leirintäalueet 2 2 - - - - - - - 2
478 Muu majoitustoiminta 2 1 - 1 - - - - 13
48 RAVITSEMISTOIMINTA 110 52 39 11 4 4 _ _ _ 405
481 Anniskeluravintolat 51 16 22 8 3 2 - - - 235
482 Kahvilat, baarit yms 45 29 12 1 1 2 - - - 133
483 Henkilöstöravintolat,laitosruokalat 1 - 1 - • _ - - - 3
484 Kahvin, makkaran yms. kojumyynti 9 4 3 2 - - - - 27
485 Ateriapalvelu 4 3 1 • - - - - " 7
I KULJETUS 120 74 28 8 8 2 - - - 395
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5. KONKURSSIIN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN








524 Tieliikenteen tavarankuljetus 77
53 VESILIIKENNE 2
532 Rannikko- ja sisävesiliikenne 2
54 ILMALIIKENNE 1
56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 10
562 Vesiliikennettä palveleva toiminta 1
563 Ilmaliikennettä palveleva toiminta 1
564 Matkatoimistot 4





584 Teleliikennettä palveleva toiminta 1
KL RAHOITUS, VAKUUTUS, KIINTEISTÖ, VUOKRAUS YMS 124
61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU 5
613 Sijoitustoiminta 5
65 KIINTEISTÖPALVELU 41
651 Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus 9
652 Asuntojen, kiinteistöjen välitys ja kauppa 15
653 Kiinteistöhuolto ja isännöinti 17




67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS 8
671 Kulkuneuvojen vuokraus 2
673 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 2
674 Toimistokoneiden ja -laitteiden vuokraus 1
675 Kotitaloustavaroiden vuokraus 2
679 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus 1
M TEKN PALVELUT JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 126
71 TEKNINEN PALVELU 18
712 Rakennustekninen palvelu 9
713 Kone- ja prosessisuunnittelu 7
719 Muu tekninen palvelu 2
72 TIETOJENKÄSITTELYPALVELU 12
721 Tietokone- ja käsittelypalvelu 2
722 Atk-suunnittelu ja ohjelmointi 10
75 LIIKKEENHOIDON, LAKIASIAIN, MARKKIN. PALVELU 67
751 Liikkeenjohdon ja hallinnon palvelut 29
752 Kirjanpltopalvelu 17
753 Lakiasiain palvelu 6
754 Markkinointipalvelu 15
76 MUUT PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 11
763 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelu 2
764 Muita palveluita liike-elämälle 9
77 HALLINTAYHTIÖT 2
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS 6
85 KOULUTUS 6
852 Muu koulutus 6
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU 9
87 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU 8
872 Avoterveydenhoito 4
873 Muu terveydenhoitopalvelu 4
88 SOSIAALIPALVELUT 1
884 Palvelutalo- ja -asuntotoiminta 1
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU 32
91 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU 32
911 Elokuvatoiminta 4
912 Radio- ja televisiotoiminta 3
913 Näyttämö-, konsertti-, taiteilijatoiminta 10
914 Kirjasto-, museo-, näyttelytoiminta 1
915 Urheilutoiminta 1 1
919 Muu huvi- ja virkistyspalvelu 3
T MUUT PALVELUT 28
95 HENKILÖ- JA KOTITALOUSPALVELU H
951 Parturit, kampaamot ja kauneushoit 5





TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
56 23 6 5 2 313
- - - 1 - - - - 13
13 1 - - - - - - 15
43 22 6 4 2 " " 285
1 1 _ _ _ _ _ 5
1 1 - - - - - - 5
1 - - - -  -  -  -  i
3 2 2 3 - - _ 57
- - - 1 - - - - 12
- - - 1 - - - 13




: : : : * 101
1 - - i - - - - 13
1 _ _ i _ _ _ _ 13
1
“ i ■ • : : 121
90 15 11 6 i i - - 364
4 1 _ _ _ _ _ 8
4 1 - - - - - 8
26 7 4 4 _ _ 122
e 1 - - - 11
13 1 1 - - - 26
5 5 3 4 - - - - 85
13 5 5 1 i _ _ 97
9 3 4 1 i - 79
2 1 - - - - 6
2 1 1 - - - - 12
5 2 - 1 _ _ _ _ 27
1 1 - - - - - - 4
2 - - - - - - - 3
1 - - 1 _ _ _
1
17
* 1 “ “ - - - - 2
97 17 9 3 - - - - 258
13 1 4 _ _ 46
6 1 2 - - - 24
5
2
” 2 ~ - ■ ■* 20
2
8 2 2 - - - - - 29
£
6 2 2 - - - - -
2
27
55 8 3 1 _ _ _ 119
26 1 2 - - _ 43
12 3 1 1 - 44
5 1 - - - - - 8
12 3 - - - - - - 23
6 3 _ 2 _ _ _ 40




3 1 2 - - - - _
5
21
3 1 2 _ _ _ 21
3 1 2 - - - - 21
4 2 3 - - - - - 32
4 1 3 _ _ _ _ _ 29
2 1 1 - - • _ 12
2 - 2 - - - - - 17
- 1 - _ _ _ _ 3
" 1 " " - - - - 3
23 3 5 1 - - - - 80
23 3 5 1 _ _ _ _ 80
2 1 1 - - 10
1 - 2 - ~ - ~ 13
6 2 2 - - - - - 30
1 - - — — — — 1
10 - - 1 - - - 22
3 “ - - - - 4
24 3 - - i - - - 55
10 1 - - _ _ 15
5 - - - _ _ _ 6
5 1 - - - - - - 9
277 - 1 1 _ _ _ _ 297X TOIMIALA TUNTEMATON





YRITYS- YHTIÖT JA YHTEISÖT
SANEERAUK- YH- MAA-JA TEOL- RAKEN- KAUP- LII- PAL- TUN-
SEEN TEEN- METSÄ- LI- NUS- PA KEN- VE- TEMA-
HAETTUJA SÄ TALOUS SUUS TOI- NE LUT TON
KAIKKIAAN MINTA
YRITTÄJÄT
YH­ MAA-JA TEOL­ RAKEN­ KAUP­ LII­ PAL­ TUN­
TEEN­ METSÄ­ LI­ NUS- PA KEN­ VE­ TEMA­
SÄ TALOUS SUUS TOI- NE LUT TON
MINTA
8.2-31.12.1993 572 453 5 110 52 144 31 86 23 119 30 5 6 6 7 1 64
HEL-MAA 93 117 98 _ 19 12 38 8 19 2 19 • 6 1 1 2 1 - 8
HELMIKUU 62 55 - 10 4 24 3 13 1 7 - 1 1 2 1 - 2
MAALISKUU 55 43 - 9 8 14 5 6 1 12 6 ” - “ “ ~ 6
2.NELJ 93 187 147 2 44 20 39 10 24 8 40 13 3 3 1 - - 20
HUHTIKUU 88 67 - 13 17 21 5 9 2 21 7 1 3 1 - - 9
TOUKOKUU 51 43 1 18 - 8 3 8 5 8 3 2 - - - - 3
KESÄKUU 48 37 1 13 3 10 2 7 1 11 3 “ “ " • “ 8
3.NELJ 93 128 98 1 19 13 28 7 23 7 30 2 - - 3 1 - 24
HEINÄKUU 36 26 - 3 2 8 1 9 3 10 1 - - 1 - - 8
ELOKUU 37 27 - 8 3 10 1 3 2 10 1 - - 1 - - 8
SYYSKUU 55 45 1 8 8 10 5 11 2 10 - “ - 1 1 - 8
4.NELJ 93 140 110 2 28 7 39 6 22 6 30 9 1 2 - 5 1 12
LOKAKUU 57 45 1 14 3 14 3 8 2 12 2 - 1 - 1 1 7
MARRASKUU 35 32 - 4 4 13 3 6 2 3 1 - - - 2 - -
JOULUKUU 48 33 1 10 12 - 8 2 15 6 1 1 “ 2 ~ 5
1994 424 296 5 73 38 85 22 56 17 128 49 3 5 14 12 7 38
l.NELJ 94 128 100 1 31 12 23 10 16 7 28 3 4 4 4 1 12
TAMMIKUU 29 24 - 8 6 5 1 3 1 5 - - - 1 1 1 2
HELMIKUU 47 37 1 11 - 12 8 2 3 10 3 - 1 1 1 - 4
MAALISKUU 52 39 " 12 6 6 1 11 3 13 “ • 3 2 2 " 6
2.NELJ 94 110 75 2 17 9 19 3 19 6 35 10 3 1 5 1 4 11
HUHTIKUU 46 34 1 7 5 10 2 5 4 12 2 - - - - 3 7
TOUKOKUU 36 21 - 3 3 6 - 8 1 15 4 3 1 3 1 - 3
KESÄKUU 28 20 1 7 1 3 1 6 1 8 4 - - 2 “ 1 1
3.NELJ 94 76 49 _ 11 8 15 1 10 4 27 18 - . 1 - 1 7
HEINÄKUU 15 8 - 3 2 1 1 1 - 7 4 - - - - 1 2
ELOKUU 34 22 - 4 4 8 - 5 1 12 7 - - - - - 5
SYYSKUU 27 19 - 4 2 6 - 4 3 8 7 “ 1 ” * “
4.NELJ 94 110 72 2 14 9 28 8 11 38 18 _ - 4 7 1 8
LOKAKUU 35 23 - 2 5 7 2 7 - 12 6 - - - 4 - 2
MARRASKUU 49 32 1 8 2 14 3 4 - 17 7 - - 4 1 1 4
JOULUKUU 26 17 1 4 2 7 3 - 9 5 “ - “ 2 - 2
1995 350 240 2 71 30 62 22 52 1 110 84 5 1 8 6 6 -
l.NELJ 95 92 73 1 28 8 15 4 16 1 19 12 2 - 2 3 - -
TAMMIKUU 28 16 1 5 2 4 - 4 - 12 8 1 - 1 2 - -
HELMIKUU 30 27 - 9 3 4 3 8 - 3 - 1 - 1 1 - -
MAALISKUU 34 30 - 14 3 7 1 4 1 4 4 - “ ” - “ "
2.NELJ 95 97 65 _ 15 12 21 6 11 _ 32 26 1 _ 2 - 3 _
HUHTIKUU 41 25 - 4 4 11 1 5 - 16 12 - - 2 - 2 -
TOUKOKUU 28 15 - 2 2 6 1 4 - 13 11 1 - - - 1 -
KESÄKUU 28 25 - 9 6 4 4 2 - 3 3 - - - - “ -
3.NELJ 95 79 45 1 15 4 10 3 12 _ 34 26 2 1 2 2 1 _
HEINÄKUU 27 16 - 3 1 5 - 7 - 11 9 - - - 2 - -
ELOKUU 21 8 - 3 - 1 2 2 - 13 11 1 - 1 - - -
SYYSKUU 31 21 1 9 3 4 1 3 " 10 6 1 1 1 - 1 -
4.NELJ 95 82 57 _ 13 6 16 9 13 _ 25 20 - _ 2 1 2 _
LOKAKUU 31 26 - 6 1 7 « 2 10 - 5 4 - - - - 1 -
MARRASKUU 31 19 - 5 4 S 3 2 - 12 10 - - 1 1 - -
JOULUKUU 20 12 - 2 1 4 4 1 - 8 6 " - 1 1 “
1996 168 126 5 38 14 28 14 26 1 42 28 1 1 4 S 3 -
l.NELJ 96 73 51 1 19 7 9 4 10 1 22 14 1 1 3 3 _ -
TAMMIKUU 20 16 - 7 2 2 2 3 - 4 2 - 1 1 - - -
HELMIKUU 23 14 1 4 2 3 1 3 - 9 7 1 - 1 - - -
MAALISKUU 30 21 - 8 3 4 1 4 1 9 5 " - 1 3 - -
2.NELJ 96 95 75 4 19 7 19 10 16 _ 20 14 _ _ 1 2 3 _
HUHTIKUU 42 35 2 7 1 7 7 11 - 7 5 - - 1 1 - -
TOUKOKUU 25 17 - 6 2 5 1 3 - 8 6 - - - 1 1 -
KESÄKUU 28 23 2 6 4 7 2 2 - 5 3 - - - - 2 -
112.8.1996
7. VIREILLE PANNUT YRITYSSANEERAUKSET LÄÄNEITTÄIN TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN
TAMMI - KESÄKUU 1996
YRI- YRITYKSET HENKI-
LÄÄNI TYS- YH- MAA- TEOL- RA- KAUP- MAJOI- KUL- RAH. - TEKN. MUUT TUN- LÖ-
SANEE- TEEN- JA LISUUS KEN- PA TUS- JETUS JA PALV. PAL- TE- KUNNAN
HENKILÖKUNNAN RA UK- SÄ MET- KAIV. TA- JA JA VAK. JA VELUT MA- MÄÄRÄ
MÄÄRÄ SIÄ SÄ- TOIM. MI- RAV. TIETO- TOIM. PALV. JA TON
KAI K- TA- ENERG. NEN TOI- LII- KIINT. LIIKE- JUUC.
KIAAN LOUS HUOLTO MINTA KENNE PUHT. ELÄM. HALL.
KOKO MAA 168 168 33 39 15 25 7 19 13 13 3 1 1372
ALLE 5 HENKILÖÄ 112 112 32 9 12 18 2 16 10 10 2 1 203
5 - 9  HENKILÖÄ 26 26 1 11 1 4 2 3 1 2 1 - 178
10 - 19 HENKILÖÄ 16 16 _ 9 - 2 2 - 2 1 - - 222
20 TAI YLI HENKILÖÄ 14 14 - 10 2 1 1 - “ - - " 768
UUDENMAAN LÄÄNI 23 23 1 3 2 5 2 1 4 4 - 1 143
ALLE 5 HENKILÖÄ 14 14 1 - 1 4 1 - 4 2 - 1 19
5 - 9  HENKILÖÄ 4 4 - - - 1 1 1 - 1 - - 32
10 - 19 HENKILÖÄ 4 4 - 3 - - - - - 1 - - 57
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 " - 1 - “ “ " • “ “ 35
TURUN JA PORIN LÄÄNI 33 33 6 10 _ 7 2 3 2 2 1 - 439
ALLE 5 HENKILÖÄ 16 16 6 1 - 3 - 2 1 2 1 - 28
5 - 9  HENKILÖÄ 6 6 - 4 - 1 - 1 - - - - 38
10 - 19 HENKILÖÄ 6 6 - 2 - 2 1 - 1 - - - 88
20 TAI YLI HENKILÖÄ 5 5 - 3 “ 1 1 - ■ - “ “ 284
HÄMEEN LÄÄNI 23 23 3 5 4 4 3 1 1 2 _ - 147
ALLE 5 HENKILÖÄ 14 14 2 2 3 3 1 1 1 1 - - 31
5 - 9  HENKILÖÄ 5 5 1 1 - 1 1 - - 1 - - 37
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - 1 - - - - - 27
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 1 1 - - - - " - “ 51
KYMEN LÄÄNI 7 7 1 3 _ _ _ _ - 2 1 - 263
ALLE 5 HENKILÖÄ 3 3 1 - - - - - - 2 - - 9
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 - - - - - - 1 - 12
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 - 2 - “ - - “ 242
MIKKELIN LÄÄNI 7 7 1 2 - 1 _ 1 1 _ 1 - 108
ALLE 5 HENKILÖÄ 5 5 1 - - 1 - 1 1 - 1 - 5
20 TAI YLI HENKILÖÄ 2 2 2 - - - - - “ 103
POHJ.-KARJALAN LÄÄNI 14 14 2 3 _ 2 _ 4 2 1 _ - 53
ALLE 5 HENKILÖÄ 9 9 2 - - 2 - 4 - 1 - - 13
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 2 - - - - 1 - - - 19
10 - 19 HENKILÖÄ 2 2 " 1 - - - - 1 “ “ 21
KUOPION LÄÄNI 2 2 _ 1 1 _ _ _ - - - 10
5 - 9  HENKILÖÄ 2 2 - 1 1 - - - " - 10
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 11 11 2 3 3 1 _ 2 _ _ - 58
ALLE 5 HENKILÖÄ 10 10 2 2 3 1 - 2 - - - - 27
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 " 1 - - " “ “ 31
VAASAN LÄÄNI 15 15 6 1 3 2 _ _ 2 1 - - 43
ALLE 5 HENKILÖÄ 13 13 6 - 3 1 - - 2 1 - - 18
5 - 9  HENKILÖÄ 1 1 « - - 1 - - - - - - 9
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - " “ - - ” 16
OULUN LÄÄNI 18 18 3 5 _ 3 _ 7 - _ _ - 85
ALLE 5 HENKILÖÄ 13 13 3 1 - 3 - 6 - - - - 30
5 - 9  HENKILÖÄ 3 3 - 2 - - - 1 - - - - 21
10 - 19 HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - - - - - - - 12
20 TAI YLI HENKILÖÄ 1 1 - 1 - - “ - - - ' - 22
LAPIN LÄÄNI 15 15 8 3 2 _ _ 1 1 _ 22
ALLE 5 HENKILÖÄ 15 15 8 3 2 - - - 1 1 - - 22
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8. YRITYSSANEERAUKSEEN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN













YHTEENSÄ 168 74 38 26 16 10 2 1 1 1372
A MAATALOUS. KALA- JA RIISTATALOUS 28 27 - 1 - - - - - 36
OI MAATALOUS 27 26 _ 1 _ . _ - _ 35
Oli Peltoviljely, kotieläintalous 1 1 - - - - - - - 1
012 Puutarhatalous 1 “ 1 " - “ * ” 8
02 KALA- JA RIISTATALOUS 1 1 _ _ _ _ _ _ 1
021 Kalatalous 1 1 - - - - “ - 1
B METSÄTALOUS 5 2 3 - - - - - - 13
04 METSÄTALOUS 5 2 3 _ _ _ _ 13
041 Puunkorjuu 4 2 2 - - - - - - 11
042 Metsänhoito 1 - 1 - - - - - “ 2
C KAIVOS- JA KAIVANNAISTOIMINTA 1 - 1 -■ - - - - - 3
09 MUU KAIVANNAISTOIMINTA 1 _ 1 _ _ _ 3
092 Saven, soran ja hiekan otto 1 " 1 - - - - - 3
D TEOLLISUUS 38 2 6 11 9 7 1 1 1 858
11 ELINTARVIKE JA TUPAKKATEOLLISUUS 5 _ 1 1 1 2 _ 75
111-115 Elintarvikkeiden valmistus 5 - 1 1 1 2 - - - 75
111 Liha-, kasvis- ja kalatuotteiden valmistus 2 - - - - 2 - - - 49
114 Leipomotuotteiden valmistus 2 - - 1 1 - - - - 24
115 Muu elintarvikkeiden valmistus 1 “ 1 - - - - - - 2
12 TEKSTIILIEN VALMISTUS 1 _ _ _ _ 1 _ _ _ 20
121 Lankojen ja kankaiden valmistus 1 - “ - - 1 - - - 20
13 VAATTEIDEN. NAHKATUOT. JA JALKINEIDEN VALM. 1 _ - _ _ _ 1 _ 155
132 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1 - - - - - 1 - 155
14-15 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEIDEN VALMISTUS 12 2 2 3 4 - 1 - - 160
14 PUUTAVARAN JA PUUTUOTT VALMISTUS 12 2 2 3 4 _ 1 _ _ 160
141 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 5 2 2 - 1 - - - - 23
143 Rakennuspuusepäntuott valmistus 5 - - 2 2 - 1 - - 121
144 Puupakkausten Ja -laatikoiden valmistus 1 - - 1 - - - - - 5
145 Muiden puutuotteiden valmistus 1 - - - 1 - - - - 10
16 KUSTANTAMINEN JA PAINAMINEN 3 _ _ _ 3 _ _ 83
162 Erillinen painaminen 3 - - - - 3 - - - 83
17 HUONEKALUJEN VALMISTUS 5 - 1 3 - 1 - - - 54
21 KUMI- JA MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS 1 _ _ _ 1 _ _ _ 15
212 Muovituotteiden valmistus 1 - " 1 - - - - 15
22 LASI-, SAVI- JA KIVITUOTTEIDEN VALMISTUS 3 _ _ 2 1 _ 32
222 Posliinituotteiden ja saviastiain valmistus 1 _ _ 1 _ _ • - _ 9
223 Rakennuskeramiikan valmistus 1 - - - 1 - - - 18
225 Betonin,betoni-ja kipsituotteiden valmistus 1 - - 1 - - - - 5
23-27 METALLITEOLLISUUS 7 - 2 2 2 - - - 1 264
24 METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS 1 _ 1 _ _ _ _ _ 3
249 Metallituotteiden valmistusta palv. toimint 1 - 1 - - - - - - 3
25 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VALMISTUS 2 _ _ 1 1 _ _ _ 21
251 Yleiskäyttöisten koneiden valmistus 1 - _ - 1 _ _ - - 14
253 Erillinen koneiden korjaus ja asennus 1 - - 1 - - - - - 7
26 SÄHKÖTEKNISTEN TUOTT. JA INSTRUM. VALMISTUS 2 _ _ 1 1 _ _ _ _ 20
261 Tieto-ja konttorikoneiden valmistus 1 - - - 1 - - - - 11
263 Sähkö- ja kotitalouskoneiden valmistus 1 - - 1 - - - - - 9
27 KULKUNEUVOJEN VALMISTUS 2 _ 1 _ _ • _ 1 220
271 Laivojen valmistus ja korjaus 1 - _ - - - - - 1 216
272 Veneiden valmistus ja korjaus 1 - 1 - - - “ - - 4
F RAKENTAMINEN 15 7 5 1 - 2 - - - 89
35 TALONRAKENTAMINEN 5 3 1 _ _ 1 _ _ 32
351 Talojen rakentaminen ja korjaus 4 2 1 _ 1 . - - 31
352 Talonrakentamisen osatyöt 1 1 - - - - - - - 1
36 RAKENNUSASENNUS JA VIIMEISTELY 2 _ 2 _ _ 6
361 Lämpö- ja vesiasennus 1 - 1 _ _ _ - - • 3
363 Sähköasennus 1 " 1 " - - - - - 3
37 MAA- JA VESIRAKENTAMINEN 4 2 1 _4 1 _ 40
371 Maa- ja pohjarakentaminen 4 2 1 - - 1 - - - 40
38 RAKENTAMISTA PALVELEVA TOIMINTA 2 _ 1 1 _ _ 8
382 Rakennuskonevuokraus 1 - _ 1 _ _ - _ 5
389 Muu rakentamista palveleva toiminta 1 " 1 " - - - - - 3
G KAUPPA 25 8 10 4 2 - 1 - - 155
41 TUKKUKAUPPA 9 2 3 2 1 _ 1 _ _ 107
412 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 2 - 1 1 _ _ _ 12
413 Tekst. vaatt. ja nahkatuott. tukkukauppa 1 - - - 1 _ - - 17
414 Rauta- ja rakennustarviketukkukauppa 2 - 1 - - - 1 - - 63
415 Sähkötarvikkeiden ja kodintekn tukkukauppa 1 1 - - - - - - - 1
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8. YRITYSSANEERAUKSEEN HAETUT YRITTÄJÄT JA YRITYKSET TOIMIALAN JA HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUKAAN





417 Koneiden ja muiden pääoroatav. tukkukauppa 1
418-419 muu tukkukauppa 2
42 AGENTUURITOIMINTA 1
425 Koneiden ja laitteiden agentuurit 1
43-44 VÄHITTÄISKAUPPA 8
432 Päivittäistavaroiden yleisvähittäiskauppa 2
435-436 Tekst,vaatt,jäikin vähittäiskauppa 1
437 Rauta-ja rakennustarv. vähittäiskauppa 1
438 Sähkötarv. ja kodintekniikan vähittäiskaupp 2
439 sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 1
442 Kirjojen,toimistotarv. vähittäiskauppa 1
45 MOOTTORIAJONEUV. KAUPPA,HUOLTO JA KORJAUS 4
452 Moot.ajoneuv ja-osien vähittäiskauppa 1
453 Huoltamotoiminta 1
454 Moottoriajoneuvojen korjaus 2
H MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 7
47 HOTELLI- JA MUU MAJOITUSTOIMINTA 3
471 Hotellit, joissa anniskeluravintola 1
475 Lomakylät 1
478 Muu majoitustoiminta 1
48 RAVITSEMISTOIMINTA 4
481 Anniskeluravintolat 3




524 Tieliikenteen tavarankuljetus 13
53 VESILIIKENNE 1
532 Rannikko- ja sisävesiliikenne 1
56 LIIKENNETTÄ PALVELEVA TOIMINTA 2
564 Matkatoimistot 1
566 Lastinkäsittely 1
KL RAHOITUS, VAKUUTUS, KIINTEISTÖ, VUOKRAUS YMS 13
61 RAHOITUS JA RAHOITUSPALVELU 1
613 Sijoitustoiminta 1
65 KIINTEISTÖPALVELU 4
651 Asuntojen ja kiinteistöjen vuokraus 2
653 Kiinteistöhuolto ja isännöinti 2
66 PUHTAANAPITO JA PESULATOIMINTA 5
661 Siivous 2
663 Pesulatoiminta 3
67 KONEIDEN JA LAITTEIDEN VUOKRAUS 2
673 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus 1
679 Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus 1
M TEKN PALVELUT JA PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 13
71 TEKNINEN PALVELU 7
712 Rakennustekninen palvelu 6
713 Kone- ja prosessisuunnittelu l
75 LIIKKEENHOIDON, LAKIASIAIN, MARKKIN. PALVELU 5
753 Lakiasiain palvelu 2
754 Markkinointipalvelu 3
0 KOULUTUS JA TUTKIMUS 1
85 KOULUTUS 1
852 Muu koulutus 1
P TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELU 1
87 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELU 1
873 Muu terveydenhoitopalvelu l
R VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU 1
91 VIRKISTYS- JA KULTTUURIPALVELU 1
912 Radio- ja televisiotoiminta l




TUNTEM. 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-
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1 1 2 2 1 - - - 61
1 _ 1 _ 1 _ _ 29





1 1 2 32
_ 1
1 2 “ : • 302
9 7 3 - - - - - 53























3 - - 1 _ - _ _
1
15
1 - - 1 - - - - 13
2 1 1 1 _ _ _ 24













2 2 2 1 _ _ _ 42
2 2 1
1
1 “ - - 33
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9. YRITYSSANEERAUSASIAT KÄRÄJÄOIKEUDEN JA ASIAN LAADUN 






Espoo - Esb o...................  11
Helsinki - Helsingfors .........  7
Joensuu........................  20
jyväskylä......................  10
Kajaani - Rajana ...............  2
Kotka........................... 1
Kuopio .........................  3
Lahti - Lahti s .................  16
Lappeenranta - villmanstrand .... 3
Mikkeli - s : t  Michel ............  5
Oulu - Uleäborg................  11
Pori - Bjömeborg..............  9
Rovaniemi ...............    18
Seinäjoki ......................  7
Tampere - Tammerfors ...........  26
Turku - A b o ....................  27
Vaasa - V a s a .................... 12
Vantaa - Vanda................    5
SANEERAUS- SANEERAUS- VEUCAJÄR- MUU
OHJELMAN OHJELMAN JESTELYN YRITYSS;
MUUTTA- RAUKEA- RAUKEA- NEERAUS
MINEN MINEN MINEN ASIA









1 2 _ 2






















10. YKSITYISHENKILÖIDEN VELKAJÄRJESTELYASIAT KÄRÄJÄOIKEUDEN JA ASIAN LAADUN MUKAAN 
TAMMI - KESÄKUUSSA 1996
ASIAT VELKAJÄR MAKSU- VELKAJÄR- TAKAUS- MUU
YHTEEN- JESTELY- OHJELMAN JESTELYN JA VAKUUS- VELKAJÄR-
SÄ HAKEMUS MUUTTA- RAUKEA- VASTUUN JESTELY-
MINEN MINEN JÄRJESTELY ASIA
Käräjäoikeus
YHTEENSÄ 8995
Ahvenanmaa - Aland .............  13
Alavus .........................  78
Espoo - Esbo ...................  246
Forssa .........................  74
Haapajärvi . .................... 69
Heinola........................  69
Helsinki - Helsingfors .........  541
Hyvinkää - Hyvinge .............  176
Hämeenlinna - Tavastehus .......  123
Iisalmi - Idensalmi ............  78
Iitti ..........................  68
Ikaalinen - Ikalis .............  66
Imatra .........................  67
Joensuu ........................  392
Juva ...........................  29
Jyväskylä........   266
Jämsä ..........................  44
Kajaani - Kajana ...............  119
Kauhajoki ................   66
Kauhava........................  51
Kemijärvi ......................  100
Kemi ...........................  84
Kokemäki - K u m o ................  49
Kokkola - Karleby ..............  133
Kotka ..........................  154
Kouvola ........................  108
Kuopio .........................  210
Kuusamo ........................  61
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